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ВОЗМОЖНОСТИ АБИС ИРБИС В РЕШЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ БИБЛИОТЕКИ
Служебные БД:
2
KADR – БД Персонал;
RECH – БД Решения;
NORM – БД Нормы времени;
DOC – БД Управленческая документация;
 STAT – БД Библиотечная статистика.
KADR – БД Персонал
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- мониторинг профессионального развития и трудовой
деятельности работников библиотеки.
KADR – БД Персонал
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KADR – БД Персонал
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KADR – БД Персонал
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RECH – БД Решения
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- отражает информацию о принятых решениях
коллегиальных органов библиотеки.
 контроль исполнительной дисциплины сотрудников;
 возможность оперативного поиска обоснований технологическим
процессам.
RECH – БД Решения
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RECH – БД Решения
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NORM – БД Нормы времени
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- содержит актуальные нормы на работы, выполняемые в
библиотеке СибГУ.
 расчет трудоемкости отдельных рабочих процессов;
 анализ индивидуальной нагрузки на отдельного сотрудника;
 выявление недостаточно загруженных участков, или наоборот;
 расчет для обоснования перед администрацией университета штатной
численности библиотеки.
NORM – БД Нормы времени
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NORM – БД Нормы времени
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БД Управленческая документация
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- документационное обеспечение управления НБ.
 выполняет функции электронного хранилища документов и
информационно-поисковой системы.
БД Управленческая документация
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БД Управленческая документация
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STAT – БД Библиотечная статистика
16
- справочная система для учета статистических показателей
библиотеки.
 соответствие показателям, предоставляемым в Методическое
объединения вузовских библиотек г. Красноярска.
STAT – БД Библиотечная статистика
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STAT – БД Библиотечная статистика
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